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Annotatsiya: Tarjima jarayonida nafaqat oddiy so’zlar tarjimasi, balki 
so’zlardagi o’zgarishlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shular jumlasida ushbu 
maqolada metonimiyaning o’zbek va ingliz tillaridagi tasnifi va ahamiyati, ularning 
farqli va o’xshash tomonlari o’rganildi. 
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Abstract: During the translation, not only translating the simple words, but also 
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XXI asraxborot kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanayotgan bir davrida 
bir tildan ikkinchi tilga yangi so’z, ibora yoki atamaning kirib kelishi tabiiy holatga 
aylanib qoldi. Bu holat tilni boyitish, ravnaq toptirish bilan bir qatorda, tilning ichki 
imkoniyatlari, ya’ni har bir chetdan kirib kelyotgan yangi so’zni til o’zining leksik 
bazasidagito’liq shu birlikka to’g’ri keladigan birlik bilan almashtira olish, yoki 
bo’lmasa muqobil, qisman mos tushadigan o’rindoshini qo’llay olish kabi 
xususiyatlarini nomoyon qiladi. Shunday ekan tillar bir biridan so’z olish orqali 
boyiydi, sayqallanadi va go’zallashadi. Tildan tilga so’z ko’chishi bugungi 
kunimizning inkor etib bo’lmaydigan lisoniy haqiqatiga aylanib ulgurdi desak 
mubolag’a qilmagan bo’lamiz.  
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Tarjimada metonimiya tarjimasi har doim tadqiq qilishni talab qiluvchi 
tarjimashunoslik masalalaridan biri bo’lib kelgan. 
Metonimiya ancha murakkab ma’no ko’chish hodisasi hisoblanib, ayni zamonda 
ham tilshunoslarni ham, tarjimonlarning diqqatini tortmoqda. Bu ma’no ko’chishiga 
tilshunoslar ko’p ma’noli so’zlardagi semema va semalarning xarakterli 
xususiyatlarini ochish, ko’chma ma’no hosil qiluvchi hodisalar tahlili nuqtai 
nazaridan yondashsalar, adabiyotshunoslar esa polisematik so’zlardagi tasvirning 
turli vositalar (o’xshatish, sifatlash, majoz, istiyora)ni yuzaga keltiruvchi omillar deb 
bilishadi. Har ikkala yo’nalishda ham maqsad bitta, u ham bo’lsa, so’zlarning ko’p 
ma’noligi va undagi uslubiy imkoniyatlarni o’rganishdir.So’zning ko’p ma’noligini 
o’rganish, avvalo, leksik uslubiyat uchun muhim ro’l o’ynaydi. Chunki, bir so’zing 
o’zida turli xil ma’noning bo’lishi uchun og’zaki va yozma nutqda qo’llash uslubiy 
bo’yog’iga, ma’nosiga e’tibor berishni talab qiladi.Shu boisdan ma’no ko’chish ham 
sinonimiya, omonimiya va boshqa leksik vositalar singari hazil , mutoyiba, kulgi va 
turli so’z o’yinlarini yuzaga keltiradi. Bunday paytlarda so’zning o’z va ko’chma 
ma’nosi to’qnashtiriladi, natijada kutilmagan yangi ma’no hosil bo’ladi. So’zlarning 
ana shu nozik ma’no ottenkalari badiiy adabiyotda muhim tasviriy vosita sifatida 
keng qo’llaniladi. 
Mamlakatimizda zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya 
texnologiyalaridan foydalangan holda o’qitishning ilg‘or uslublarini joriy etish, 
xorijiy tillarni puxta o‘zlashtirgan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan 
takomillashtirish, sohada xalqaro hamkorlikni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoit 
va imkoniyatlar yaratilmoqda. Shuningdek bir tilni o’rganish jarayonida o’z ona tilisi 
bilan bir qatorda qiyoslab chog‘ishtirib o‘rganish yangi o’rganilayotgan xorijiy 
tilning grammatik tomonini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. 
Ingliz va o’zbek tillarini qiyoslab o’rganish bo’yicha bir qancha nazariy va 
amaliy ishlarni amalga oshirgan tilshunos olimlardan J.Bo’ronovni keltirishimiz 
mumkin. Uning takidlashicha, qiyosiy tipologiya umumiy lingvistik tipologiyaning 
bir qismi bo’lib, “ u ikki yoki undan ortiq aniq tillar sistemalarini, tillardagi ma’lum 
kategoriyalarni deduktiv ravishda alohida o’rganadi, tillar sistemalardagi lingvistik 
hodisalarni bir biri bilan taqqoslab, umumiy tipologik qoida va qonunlar yaratadi. 
Ikki til sistemasini ikki yoqlama qiyoslashda har bir qiyoslanayotgan til sistemasining 
bayon etilgan materiali alohida- alohida qiyoslanadi. Har bir qatlam birligining o’ziga 
xos xususiyati, boshqa qatlamdagi birliklrning o’zoro aloqalari hisobga 
olinadi”.Qiyosiy tipologiya harakterologiya hamda universal garmmatika kabi 
yo’nalishlarni o’z ichiga oladi. Bu yo’nalishning har ikkalasi ham tillarni qiyoslash 
bilan shug’ullanadi. Biroq ularning farqli va o’xshash tarflari ham mavjud bo’lib 
harakterologiya tillardagi faqat bir qatlamlarni taqqoslaydi, universal grammatika esa 
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tillarni taqqoslashda grammatik vositalardan tashqari leksik vositalarni ham inobatga 
oladi. 
Metonimiya ingliz tiliga ham grek tili orqali kirib kelgan bo’lib, “a change of 
name” ya’ni “nomni almashtish” degan ma’noni anglatadi va bu o’zbek tilida 
metonimiyaga berilgan tarif bilan bir xil. Bu ularning birinchi o’xshash tarafi. 
Metonimiya biron bir narsaga to’g’ridan to’g’ri ishora qilish bilan bir qatorda, ishora 
qilinyotgan maxsus narsani ham anglata oladi. Masalan: “skirt” (yubka) ayolga ishora 
qiladi. Metonimiyaning ishora qilinayotgan narsa bilan o’sha narsani atash o’zbek 
tilida juda ko’p uchraydi. Masalan: “Xonaga mo’ylov kirib keldi.” Misolida xuddi 
ingliz tilidagi misol “skirt” “yubka” o’sha ayolni kiygan kiyimiga ishora qilib, butun 
bir ayol kishini nazarda tutilgan vao’zbek tilida berilgan misoldagi mo’ylov shu 
xususiyatga ega kishini anglatyapdi. 
Ingliz tilida ham metonimiya qanday yo’l bilan ko’chirilyotganinga ko’ra bir 
qancha bo’limlarga bo’linadi: 
1. Part for the whole (qism butun) bu turi o’zbek tilida ham mavjud bo’lib, 
alohida ko’chim hisoblanadi, ba’zi tilshunoslar tomonidan qismanmetonimiyaning bir 
ko’rinishi deb qaraladi va bu ingliz hamda o’zbek tillarida sinekdoxa deb yuritiladi.  
2. Product for producer (maxsulot ishlab chiqaruvchi nomi bilan) 
3. Object used for user (asbob bilan foydalanadigan kishiga, ustaga ishora) 
4. Institution for people responsible (tashkilotlar shu tashkilot a’zolariga 
nisbatan) 
5. Place for the institution (joy tashkilotga nisbatan) 
6. Author for work (muallifning nomi asarga ko’chishi) Masalan:  
“Can I borrow your Shakespear?” (Shekisperni olsam maylimi?) misoli o’zbek 
tilida variyantdoshiquyidagicha: “Navoiyni ko’tarib yuribman” 
7. The state for the team ( jamoa nomi davlat nomi bilan) 
Brazil wins World Cup (Brazilya Jahon kubigini qo’lga kiritdi)= Paxtakoro’z 
uyida mag’lubiyatga uchradi. 
8. Capital for the government (poytaxt nomi hukumat o’rnida) 
Moscow and Washington will hold talks on this problem (Moskva va 
Vashington bu muammo yuzasidan suhbat uyushtiradi) = Toshkent bugungi o’yinga 
mezbonlik qilyabdi. 
Metonimiyani tarjima qilishdan oldin uning o’z tilida qanday ma’no 
anglatyotganini to’liq tushunib yetish kerak, masalan, “pen is mightier than the 
sword” tarjimasi “so’z quroldan kuchli” bu misolda ikkita ma’no bor: 
“Pen” (qalam) so’z, adabiyotga ishora qilgan, “Sword” (qilich) so’zi bilan 
harbiy agressiya nazarda tutilgan. 
Ingliz tilida metonimiya yuqorida keltirilgan ko’chirish usullaridan tashqari 
uchta asosiy guruhga bo’linadi: 
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1. spatial - joyga tegishli metonimiya, masalan, “ the ship never sleeps ” (kema 
hech qachon uxlamaydi) kema boshqaruvidagi bort hizmatchilari 
2. temporal – vaqtga aloqador metonimiya “ I was born in years between World 
War I and II” 1918 va 1941 yillar orasidagi vaqt bilan aloqadorlik 
3. material – gold “ pul” ma’nosid Qolgan turlar ushbu kata asosiy turlarning 
tarmoqlari desa ham bo’ladi. 
Yuqoridagi misollardan ko’rinib turibdiki ingliz va o’zbek tillaridagi 
metonimiya, qayta nomlash hodisasi bir biriga juda o’xshash lekin bitta farqli tomoni 
o’zbek tilida xuddi ingliz tili grammatikasidagidek alohida bo’limlarga bo’lib 
chiqilmagan lekin ingliz tilidagi ma’lum bir guruhlarga bo’lishning xususiyati unda 
berilgan misollarga o’zbek tilida deyarli adekvat tarjima topish mumkin. 
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